




V.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang 
diperoleh peneliti mengenai sikap warga Gunung Anyar Tambak mengenai 
program CSR Bank Sampah Bintang Mangrove PT. PLN (Persero) 
Surabaya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Secara 
keseluruhan sikap warga Gunung Anyar Tambak mengenai program CSR 
Bank Sampah Bintang Mangrove PT. PLN (Persero) Surabaya adalah 
positif. Sikap positif  tersebut diperoleh melalui pengumpulan data yang 
dilakukan berdasarkan indikator sikap kognitif, afektif, dan juga konatif 
dengan menggunakan komponen CSR profit, people, planet. 
Secara spesifik, peneliti menyimpulkan bahwa sikap responden 
pada komponen kognitif adalah positif. Responden umumnya mengetahui 
tujuan, manfaat maupun kegiatan yang dilakukan pada program CSR Bank 
Sampah Bintang Mangrove. Kemudian sikap responden pada komponen 
afektif adalah positif. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas responden 
menyukai tujuan dan manfaat program CSR Bank Sampah Bintang 
Mangrove. Pada sikap responden komponen konatif adalah positif. 
Responden umumnya ingin terlibat dalam kegiatan bank sampah dan 
mewujudkan lokasi mangrove kelurahan Gunung Anyar Tambak menjadi 
lokasi wisata yang dilakukan melalui program CSR Bank Sampah Bintang 
Mangrove. 
Namun tidak sepenuhnya warga mendukung dan turut 
berpartisipasi dalam program CSR Bank Sampah Bintang Mangrove. Hal 
ini dikarenakan kurangnya tingkat kepercayaan antara kepengurusan bank 
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sampah dengan warga lainnya. Selain itu kurangnya pemahaman warga 
yang disebabkan kurang meratanya informasi juga menjadi salah satu 
kekurangan yang ada pada program ini. 
V.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin memberikan beberapa 
saran. berikut saran yang ingin disampaikan peneliti terkait dengan 
penelitian ini: 
1. Akademis 
Penelitian ini dirasa belum sempurna, oleh karena itu, penelitian 
ini dapat digunakan sebagai dasar dan panduan untuk melakukan 
rancangan penelitian selanjutnya mengenai program CSR Bank 
Sampah PT. PLN (Persero). Penelitian selanjutnya diharapkan 
mampu menganalisa sikap secara lebih mendalam dengan metode 
yang berbeda. Hal ini dikarenakan metode penelitian kuantitatif 
dirasa kurang mampu menggeneralisasikan fenomena yang terjadi, 
sehingga belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada 
pada penelitian ini. Akan lebih baik jika penelitian berikutnya 
dilakukan dengan menggunakan rancanganan penelitian kualitatif, 
agar hasil yang didapatkan dapat lebih mendalam. 
2. Praktis 
Bagi PT. PLN (Persero) peneliti memberikan saran untuk lebih 
mendekatkan diri kepada warga kelurahan Gunung Anyar Tambak 
agar warga mengenal dengan baik PT.PLN sebagai perusahaan 
yang membantu masyarakat sekitar dengan program CSR Bank 
Sampah Bintang Mangrove. Selain itu kepengurusan Bank Sampah 
yang ada diharapkan untuk dapat memberikan pengarahan dan 
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informasi secara merata agar warga dapat memahami manfaat dari 
program secara maksimal. Hal tersebut perlu dilakukan supaya 
nantinya program Bank Sampah Bintang Mangrove mendapat 
dukungan atau sikap positif dari warga Gunung Anyar Tambak 
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